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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille préventive a mis en évidence la présence partielle d’une nécropole antique
attribuée au Ier s. apr. J.‑C. Elle est constituée de deux sépultures à inhumation, onze
dépôts  de  crémations,  une  fosse  à  rejet  de  crémation  et  au  moins  deux  zones





Année de l’opération : 2017
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